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Douanes norvégiennes 
Il résulte de renseignements venus de 
Christiania que la Norvège s'apprêterait à 
relever ses droits de douanes sur un certain 
nombre d'articles. Nous sommes liés avec 
ce pays, par un traité de commerce conclu 
en 1894 et de la même durée que le traité 
avec l'empire allemand. 
Notre traité avec la Norvège ne prévoit 
de tarif que pour les articles suivants de 
provenance suisse : farine lactée, gaze de 
soie, bobinets et tulles de coton, tissus de 
colon. L'horlogerie n'est pas liée par ledit 
traité, de sorle que la Norvège est libre 
en tout temps, de moditler son tarif. 
Les renseignements sur la question de 
savoir si les droits sur l'horlogerie seront 
relevés sont contradictoires. 
Industrie boîtière 
EHsuitè de difficultés Survenues ati sujet de 
l'introduction des procédés mécaniques dans la 
fabrication des boites d'or, MM. Jaquet frères 
ont donné samedi leur quinzaine à tout leur 
personnel. 
L'atelier de montage de boites d'or de MM. 
Jacquet frères est sans doute le plus important 
de toute la région liorlogére. Il occupe une 
soixantaine d'ouvriers, sans compter les dégros-
sisseurs et le personnel administratif. Il serait 
profondément regrettable que de cette mesure 
naisse un conflit préjudiciable aux intérêts de 
l'industrie locloise. 
Il est reconnu aujourd'hui qu'une des bases 
essentielles de toute exploitation industrielle mo-
derne est l'emploi des machines. M. Reimann, 
adjoint au secrétariat ouvrier suisse, le faisait 
lui-même ressortir il y a quelques jours à Bienne 
dans une conférence. 
Pour ce qui concerne lu fabrication de la boite, 
la machine est entrée en aclion depuis plusieurs 
années. On l'a vue apparaître en Amérique 
d'abord, puis en Europe. A la Chaux-de-Fonds, 
ou elle s'est introduite depuis un an *), elle lutte 
avantageusement avec l'ouvrier contre la con-
currence étrangère. 
Les ouvriers de la maison Jacquet frères ont 
tenu dimanche après midi une très longue réu-
nion pour examiner la situation. Nous n'avons 
pu obtenir du comité local de la fédération aucun 
renseignement officiel sur les décisions qui ont 
été prises. Mais si nous en croyons une indica-
tion qui nous parvient par une autre voie et que 
nous donnons sous toutes réserves, les ouvriers 
monteurs de boites auraient décidé entre autres 
*) Il y a 15 ans et plus, RÉDACTION. 
la constitutian d'une société coopérative pour 
l'exploitation d'une fabrique de boîtes. 
Nous formons le vœu que les difficultés qui 
ont surgi s'applanissent rapidement sur un ter-
rain d'entente entre employeurs et employés. 
Cette information, que donne la Feuille 
d'Avis des Montagnes n'a surpris personne. 
Dès longtemps on s'attendait à voir MM. 
Jaquet frères transformer leurs ateliers en 
fabrique, comme l'ont fait les principaux 
ateliers de la Chaux-de-Fonds, opérant 
ainsi une évolution nécessaire dans la voie 
du progrès industriel. 
Nul ne contestera le droit d'un patron 
de suivre la marche en avant d'une indus-
trie ; quand la question se pose de trans-
former un établissement industriel ou 
d'abdiquer, on le transforme. Mais chacun 
reconnaîtra aussi le droit des ouvriers de 
ne pas vouloir s'adapter aux conditions 
nouvelles résultant de la transformation. 
Ü n'y a dditc pas conflit entre MM. Ja-
quet frères et leurs ouvriers. Les pourpar-
lers qui ont précédé la décision de trans-
former les ateliers en fabrique n'ayant pas 
abouti à une adhésion des ouvriers, les 
patrons ont donné la quinzaine à leur per-
sonnel conformément à la loi et le person-
nel travaille durant cette quinzaine, comme 
la loi l'exige. Tout se passe donc de la 
façon la plus correcte possible. 
L'expérience des quinze dernières années 
a prouvé que les ouvriers étaient impuis-
sants à s'opposer à l'introduction des ma-
chines dans l'industrie boilière. Nous 
avons eu l'occasion de rappeler, il y a 
quelques mois, que le seul résultat de leur 
opposition avait été la formation d'un 
nouveau personnel boîtier qui a pris, dans 
les fabriques, la place que les ouvriers 
monteurs de boites n'ont pas voulu y oc-
cuper. 
On peut prévoir qu'il en sera de même 
au Locle, si les ouvriers en cause persis-
tent dans leur opposition à une transfor-
mation nécessaire, qu'ils pourront peut-
être entraver mais non empêcher. 
Il nous parait que dans leur intérêt 
même, ils devraient y regarder à deux fois 
avant de se mettre volontairement hors la 
fabrique. Ce serait commettre une faule 
semblable à celle commise il y a quelque 
quinze ans par les ouvriers monteurs de 
boites de la Chaux-de-Fonds et dont les 
conséquences pèsent lourdement sur eux 
aujourd'hui. 
L'expérience des uns ne servirait-l-elle 
donc pas aux autres ? 
Double facture 
Nous recevons d'un de nos abonnés d'Ams-
terdam la communication suivante: 
Le tribunal de la Haye a condamné un com-
merçant de Schweningue à un mois de prison 
parce qu'il présentait aux douanes une fausse 
facture de ses marchandises, en donnant décla-
ration de la valeur. 
Il y a quelque temps deux grands commer-
çantsd'ici ont été condamnés à 0 mois de prison 
pour le même fail. 
Je sais qu'il y a encore des fabricants qui 
délivrent, â la demande de leurs clients, deux 
factures différentes. Ne serait-il pas possible de 
les avertir, par l'intermédiaire de votre journal, 
du danger qu'il y a à user de ce procédé, aussi 
bien pour le fabricant que pour le client? 
Mouvement des voyageurs de commerce 
en Suisse 
(Extrait du rapport officiel) 
Pendent l'année 1902, il a été délivré des car-
tes de légitimation pour 29,353 voyageurs de 
commerce (1901: 27,349; 1900: 20,837), dont 
22,822 représentaient des maisons suisses (1901: 
21,564; 1900: 21,202) et 0,531 (1901: 5,785) des 
maisons étrangères. 
Il a été délivré au total : 27,974 cartes de légi-
limitalion (1901: 25,772; 1900: 24,087), dont 
25,452 gratuites et 2,522 payantes (1901: 2,290; 
1900: 2,255). Des caries payantes, 1,454 ne sont 
valables que pour un seul voyageur et 1,008 sont 
collectives (une carte pour plusieurs voyageurs). 
19,158 cartes gratuites et 2,357 caries payantes 
ont été délivrées à des voyageurs suisses (1.334 
personnelles, 1,023 collectives) et 0,294 cartes 
gratuites et 105 payantes à des voyageurs étran-
gers (120 personnelles, 45 collectives). 
Les recettes de taxes de palente ont atteint le 
chiffre de fr. 361,550 (1901: fr. 327,790). Aug-
mentation fr. 33,700. 
De celte somme, les vcyageurs suisses ont 
payé en 1902 : fr. 337,150, en 1901 : fr. 304.450 et 
les étrangers (Allemagne fr. 11,200, France 
fr. 9,000; Italie fr. 1,250; Autriche-Hongrie 
fr. 100; Angleterre fr. 450) en 1902: 22,000, en 
1901: 20,600. 
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Voyageurs condamnés au paiement subsé-
quent de taxes éludées, en 1902: 2,400; en 1901: 
2,740. 
Les marchandises les plus fortement représen-
tées sont les comestibles, boissons, tabacs par 
8,746 (1901 : 8,461) voyageurs suisses (vins 
3,518), puis les matières textiles par 4,143(1901: 
4,288) voyageurs. 
L'autorisation de voyager avec des marchan-
dises et de les remettre immédiatement à l'ache-
teur a été accordée à 148 maisons de commerce 
(1901: 138). 
Nous renvoyons, du reste, à l'aperçu ci-après: 
Nombre total des 1902 1901 1900 
voyageurs 29,353 27,349 26,837 
Nationalité des voya-
geurs ou des maisons 
de commerce : 
1. Suisses . . . . 22,822 21,564 21,202 
2. Etrangers : 
Allemagne . . . 4,463 3,937 3.S48 
France 1,294 1,182 1,145 
Italie 403 355 332 
Autriche-Hongrie . 232 204 203 
Belgique . . . . 49 41 37 
Angleterre. . . . 45 36 34 
Hollande . . . . 28 13 15 
Espagne . . . . 9 10 13 
Luxembourg . . 3 5 6 
Russie — 2 1 
Etals-Unis de l'Amé-
rique du Nord . 1 — — 
Suède 1 — — 
Portugal . . . . 1 —• — 
Turquie 1 — — 
6,531 5,785 5,635 
Quant aux branches d'affaires des voyageurs, 
les comestibles, boissons, tabacs, arrivent en 
premier rang avec 9535 voyageurs; l'industrie 
textile avec 5972; l'horlogerie arrive en neuvième 
rang, avec 750 voyageurs. 
Mouvement (nombre) des voyageurs dans 
quelques localités : 
Total 
Suisses Etrangers -Jgjj^ J j j j 5555 
Bàle 1,893 2,308 4,201 3,645 3,443 
Zurich . . . . 3,005 734 3,739 3,416 3,333 
Genève. . . . 1,686 919 2,605 2,513 2,537 
S l - G a l l . . . . 539 451 990 980 1,000 
Berne . . . . 848 106 954 933 859 
Lucerne . . . 593 99 692 680 679 
Winlerthour . 592 80 672 624 614 
Ghaux-de-Fds . 406 87 493 401 434 
Lausanne . . 353 63 416 675 613 
Bienne. . . . 351 41 392 356 394 
La situation des horlogers-détaillants 
en Allemagne 
La Leipziger Uhrmacher-Zeitung publie 
une statistique qui démontre avec chiffres à 
l'appui que la concurrence et la lulle pour l'exis-
tence deviennent toujours plus intenses. Ainsi 
on comptait en Allemagne 
pendant l'année 1861: 8,292 
» » 1875: 12,776 
» » 1882:13,789 
» » 1895:16,192 
horlogers-détaillants établis, dont au moins une 
personne de rétablissement était un horloger 
pratiquant. 
Il y avait en outre 
pendant l'année 1875 : 469 
» » 1882: 1,097 
» » 1895: 1,099 
établissements dont ni le patron ou l'employé, 
ni un membre de In famille n'élail horloger. 
Pour les chiffres qui suivent, la première catégo-
rie seule est prise en considération et il est bon 
de tenir compte de certaines modifications de 
territoire en 1866 et 1870. La population de 
l'Allemagne s'élevait 
en 1861 à 36,572,475 
» 1875 » 42,727,360 
» 1882 » 45,222,113 
» 1895 » 51,770,284 
Si l'on compare ces chiffres avec ceux cités 
plus haut on conslale par horloger un chiffre de 
population 
en 1801: 4,435 âmes 
» 1875: 3,347 » 
« 1882: 3,275 » 
» 1895: 3,197 » 
Le chiffre de la clientele a donc diminué de 
1861 à 1895 du 27,9 °/o. Il est donc évident que 
la lulle pour l'existence est devenue plus âpre et 
la concurrence plus difficile pour, l'horloger-
détaillant en Allemagne. 
Marques de fabrique 
P a r no te du 28 j anv ie r 1903, la légat ion 
d e Belgique, à B e r n e , a a n n o n c é au Con-
seil fédéral q u e le g o u v e r n e m e n t e spagno l 
a l'ait d é p o s e r à Bruxe l l es , le 22 j anv i e r 
1903, ses ratifications : d e l 'acte add i t i onne l 
du 14 d é c e m b r e 1900, modif iant la con-
ven t ion d u 20 m a r s 1883, ainsi q u e le pro-
tocole de c lô tu re y a n n e x é , de l 'acte add i -
t ionne l d u 14 d é c e m b r e 1900 à l ' a r range-
m e n t d u 14 avril 1892, c o n c e r n a n t l ' en re -
g i s t r emen t in t e rna t iona l des m a r q u e s de 
fabr iques ou de c o m m e r c e . P a r ce fait, 
l ' adhés ion de l 'Espagne à ces d e u x actes 
a d d i t i o n n e l s est accompl ie et p r o d u i t ses 
effets à par t i r d u 22 j anv i e r 1903. 
L 'acte add i t i onne l modif iant la c o n v e n -
tion d u 20 m a r s 1883, a insi q u e le p r o t o -
cole de c lô tu re y a n n e x é , es t d o n c en vi-
g u e u r e n t r e la Su i sse , la Belg ique , le Da-
n e m a r k , l 'E spagne , les E t a t s - U n i s d ' A m é -
r ique , la F r a n c e , la G r a n d e - B r e t a g n e , 
l ' I talie, le J a p o n , la Norvège , les Pays -Bas , 
le P o r t u g a l , le S u è d e et la Tun i s i e . De 
m ê m e , l 'acte add i t i onne l à l ' a r r a n g e m e n t 
d u 14 avr i l 1891, c o n c e r n a n t l ' enregis t re -
m e n t in t e rna t iona l des m a r q u e s de fabr ique 
ou de c o m m e r c e , es t en v igueur e n t r e la 
Su i sse , la Belg ique , l 'Espagne , la F r a n c e , 
l ' I talie, les Pays -Bas , le Por tuga l et la 
Tun i s i e . 
Un ami neuchâtelois du roi Léwanika 
La Feuille d'Apis des Montagnes publie la 
curieuse information suivante : 
Les horlogers apprendront certainement avec 
plaisir qu'un nouveau débouché pour leur indus-
trie est en train de s'ouvrir au pays des Ba-Rotsis, 
cet immense territoire situé sur les bords du 
Zambè/.e et sur lequel règne le puissant roi Lé-
wanika. En effet, ce dernier possède depuis un 
certain temps deux montres qui ont été fabri-
quées dans nos montagnes neuchàleloises, et il 
en est, paraît-il, fort heureux. 
Voici les faits, tels que les raconte la Feuille 
d'Avis de Neuehâtel : 
A son dernier passage en Suisse, M. Goillard, 
chef de la Mission du Zambéze, visitant les ate-
liers de MM. Edmond Matthey-Tissot & G°, aux 
Ponts-de-Martel, fit cette réfiexion en voyant 
une montre à répétition: « O h ! si Léwanika 
avait une semblable montre ! — Oh ! si ce n'est 
que cela, dit M. Malthey, je puis lui faire ce 
plaisir ». 
Quelque temps après, M. Goillard repartait 
pour le centre de l'Afrique avec une montre, 
boite argent nickelé, avec celte inscription : «Lé-
wanika, roi des Ba-Rotsis» et, en dessous, dans 
la langue du pays : « Le roi est le serviteur de 
Dieu ». La montre sonne les heures et les quarts, 
et indique régulièrement les lunaisons. 
Bien des mois se passèrent: le Zambè/.e est 
loin et les communications longues et difficiles. 
M. Edmond Matlhey commençait à se deman-
der ce qu'était devenue sa belle montre quand, 
il y a quelques semaines, il reçut les remercie-
ments du roi transmis par M. Goillard dans la 
lettre qui suit : 
«Votre belle montre a transporté de joie les 
chefs et le roi lui-même. Je la lui ai présentée, 
en votre nom, dans une grande assemblée con-
voquée peu de jours après mon arrivée, où je 
saluai officiellement le roi, les chefs et la nation. 
Plusieurs chefs ont admiré celle magnifique 
pièce et le chambellan, dans son discours, disait 
combien ils étaient étonnés de voir les gages 
d'affection de gens qui ne les connaissaient pas. 
Le roi, lui-môme est venu aujourd'hui pour que 
je vous transmette son message. Voici ce que 
j 'ai écrit sous sa dictée : 
« Je ne vous connaissais pas, mais vous êtes 
mon ami et je vous salue. Ma salutation c'est un 
remerciement pour cette magnifique montre que 
vous m'avez envoyée. 
Je suis un fils des Ba-Rotsis; j 'avais toujoùs 
cru que nous étions intelligents et habiles. La 
première montre que je vis, c'est celle de notre 
père, le vieux missionnaire. Et puis, il m'en 
donna une qui me fit grand plaisir, mais elle 
n'avait pas de lune et elle était muette. Aujour-
d'hui j 'ai la vôtre et quand je la regarde, je dis 
que mes pères n'ont jamais vu chose pareille. 
Que diraient-ils s'ils y voyaient la lune et s'ils 
l'entendaient chanter ? Vous êtes étonnants, vous, 
blancs ! 
Puisque vous êtes mon ami et que vous avez 
voulu sceller cette amitié d'un don, comme le 
font les Ba-Rolsis, eh bien ! moi aussi, je suis 
voire ami et je vous enverrai un jour, par notre 
père, un gage de mon amilié: il ne vaudra pas 
le votre ; il sera celui d'un mo-Rotsi. 
Je te salue, mon ami. 
Demeure en paix, toi et les tiens. 
. Je suis ton ami. 
Léwanika, 
le roi des Ba-Rotsis. » 
Depuis lors, M. Edmond Mallhey-Tissot a 
envoyé, parait-il, à son ami royal une nouvelle 
montre semblable à la première, afin que si 
l'une avait besoin d'être réparée, il ne soit cepen-
dant pas privé de lire l'heure. 
En retour de son cadeau, M. Matlhey a reçu 
de magnifiques présents de son ami du Zambéze: 
une peau de tigre royal, des instruments de 
guerre et un manteau royal d'une grande ri-
chesse. 
Et voilà maintenant des relations entamées 
entre le Zambéze el notre belle industrie monta-
gnarde : toutes nos félicitations à M. Malthey 
d'avoir eu celte lumineuse idée. Espérons que 
Léwanika engagera ses ministres à se munir 
chacun d'une de ces pièces neuchàleloises qui 
font leur admiration et que la joie des chefs de 
posséder chacun sa montre sera bientôt partagée 
par tout le peuple des Ba-Rotsis. 
Une erreur accréditée au sujet du spiral 
(Gh.-Ed. Guillaume) 
Si l'on demandait à dix horlogers, pris au 
hasard, à quoi est du le retard au chaud des 
montres non compensées, cinq au moins répon-
draient que la cause principale en est dans la 
dilatation du spiral et du balancier. Les mieux 
renseignés, d'accord avec la plupart des théori-
ciens, attribueraient à la variation de ['élasticité 
du spiral une part prépondérante, en ajoutant 
que la dilatation contribue, dans une proportion 
beaucoup moindre, au relard que l'on observe. 
Or, la dilatation du spiral, même ramenée à 
de plus justes proportions dans l'expression du 
relard de la montre au chaud, y tient encore 
trop de place. En réalité, la dilatation du spiral 
ferait avancer, contrairement à l'opinion pres-
que exclusivement admise, la montre au chaud. 
{Journal suisse d'horlogerie). 
Procédés d'atelier 
Rouille sur les objets nickelés. — On enduit 
de graisse la surface rouilléeeton frotte quelques 
jours après avec un chiffon imbibéd'amoniaque. 
Si quelques taches résistent, on verse dessus 
avec précaution un peu d'acide chlorydrique 
dilué.que l'on essuie immédiatement, on lave à 
l'eau, et, une fois la surface sèche, on passe au 
tri poli. 
Rouille sur l'acier bruni. — On verse de 
l'huile d'olive sur les taches et on l'y laisse 
quelques jours ; on frotte ensuite à l'émeri ou au 
tripoli (sans avoir essuyé l'huile, que l'on ramène 
toujours sur la tache). On enlève ensuite l'émeri 
et l'huile avec un chiffon ; on frolle de nouveau 
à l'émeri humecté de vinaigre, et, finalement 
avec de la plombagine fine sur un morceau de 
peau de chamois. 
Trempe des burins, des forêts et des filières 
pour l'horlogerie. — On chauffe ces objets au 
blanc et on les applique sur un bâton de cire à 
cacheter pendant à peine une seconde ; puis on 
les change successivement de place, toujours sur 
le bâton de cire, jusqu'à ce qu'ils ne puissent 
plus pénétrer dans cette matière. 
Par ce procédé, on a des outils d'une extrême 
dureté avec lesquels on perce facilement les 
pièces trempées, quand on les emploie en les 
mouillant uvec de l'essence de térébenthine. 
On obtient une bonne trempe en plongeant 
les pièces chauffées au rouge cerise dans l'acide 
phénique jusqu'à ce qu'elles aient pris une 
coloration bleue. 
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Nouvelles diverses 
Association des g r o s s i s t e s hor loger s 
et orfèvres en Autriche. — Le nouveau 
décret du 27 décembre sur la loi des corpora-
tions qui crée de sérieuses difficultés aux voya-
geurs de commerce en Autriche, surtout à ceux 
qui voyagent avec de l'horlogerie et de la bijou-
terie, rencontra dans une réunion des intéressés 
une énergique protestation, qui se manifesta par 
une résolution adressée au gouvernement. 
A la suite de cette réunion, le comité qui avait 
été chargé de la convocation, a fait des démar-
ches pour la constitution d'une association des 
grossistes horlogers et orfèvres en Autriche. 
Une faveur . — Le ministre du commerce 
hongrois a décidé dans un rescrit à l'autorité 
municipale de Budapest, que les élèves de l'école 
impériale d'horlogerie et de petite mécani-
que ayant suivi entièrement les classes, rece-
vront après deux années de pratique, l'autorisa-
tion de s'établir comme patrons, autorisation 
nécessaire suivant la loi sur les corporations. 
La lutte con t re la c o n c u r r e n c e dé-
loyale. — La Leipziger Uhrmacherzeitung 
signale le cas d'un horloger-détaillant d'Aschers-
leben qui vient d'être condamné à '100 marks 
d'amende ou à 10 jours de prison pour concur-
rence déloyale dans les circonstances suivantes: 
Cet horloger avait publié dans les journaux de 
la localité, qu'il avait le plus grand établisse-
ment de ce genre de la place avec un stock de 
marchandises pour plus de 00,000 marks ; il an-
nonçait en outre qu'il nettoyait les montres pour 
un mark et posait des verres de montres pour 
10 pfennigs. Lorsque des clients se présentèrent, 
ils durent payer 40 pfennigs par verre démontre 
et pour un mark de nettoyage, l'horloger en 
question ne pouvait garantir la marche de la 
montre ; en outre, il fut constaté que la marchan-
dise en magasin n'était pas supérieure à 10.000 
marks. Pour ces motifs il fut condamné et le re-
cours écarté. 
Le t r u s t du charbon . — On mande de 
Swansea qu'il se confirme que les propriétaires 
de mines de charbons du pays de Galles sont 
sur le point de s'unir et de constituer un trust au 
capital de 80 millions de francs, pour réglemen-
ter les prix de la houille. 
Variété 
L e b u d g e t p a r i s i e n . 
On sait, dit le Monde économique, que 
tout Français, se donnant la peine de naî-
tre, contracte par ce seul fait une dette de 
800 francs, qui est sa part personnelle de 
notre dette nationale. Il y a cinquante ans, 
il n'en coûtait que lîiO francs pour naître 
en France. Aujourd'hui encore l'Anglais ne 
paie que 370 francs et l'Américain des 
Etats-Unis 71 seulement. Les citoyens du 
Honduras et de l'Australie sont seuls plus 
grevés que nous. Lourdement frappés par 
la dette nationale, nous supportons plus 
d'impôts que la plupart des Européens, et 
le fléchissement des recettes semble indi-
quer dans nos budgets la saturation du 
contribuable. 
S'il en coûte cher d'être Français, il en 
coûte plus cher encore d'être Parisien, et 
la préoccupation de «boucler le budget», 
qui est aujourd'hui pour l'Etat la question 
«d 'ê t re ou ne pas être», apparaît aussi 
douloureuse dans les finances de Paris. 
En vingt ans, les dépenses ont augmenté 
de 1 6 % et les recettes ont grand'peine à 
suivre la môme progression. Le projet de 
budget pour 1903, présenté par le préfet 
de la Seine, prévoit 320 millions de dépen-
ses et 8 millions et demi de déficit à cou-
vrir par de nouveaux impôts : taxes d'octroi 
ou centimes additionnels. 
Devant celte situation critique, nos édiles 
se sont mis résolument à la recherche de 
la matière imposable. On a successivement 
proposé de frapper d'un droit municipal 
les tapis d'escalier, les baignoires, les as-
censeurs, les balcons, les calorifères, indi-
ces, d'un luxe assurément contestable et 
tout au moins fort modeste. On a vu de-
mander la taxation des armoires à glace 
« objets encombrants et peu pratiques ! » 
Chacun, en pareil cas, va toujours à ses 
haines, et ces projets dénotent, à n'en pas 
douter, plus d'ingéniosité que de raison. 
Il faut louer le rapporteur général, M. 
Deville, d'avoir courageusement cherché 
l'équilibre non dans l'augmentation des 
recettes, mais dans la diminution des dé-
penses. Son rapport contient une minu-
tieuse critique des vices inhérents, hélas, 
aux services municipaux comme à la plu-
part de nos administrations publiques : 
pléthore du personnel, abus de la paperas-
serie, mauvais rendement du travail. 
Bibliographie 
Le Musée d'horlogerie de notre ville vient de 
recevoir, don de l'auteur-, un exemplaire de Die 
Feingehaltskontrolle der Staaten Europas 
par M. G. Horzetzky, propriétaire du journal 
Die Edelmetall-Industrie, avec la collabora-
tion de M. Franz Chudoba, essayeur, Vienne. 
Ce petit livre, très coquettement édité, donne 
un résumé de toutes les lois européennes sur le 
contrôle des matières d'or et d'argent, résumé 
suivi de tableaux montrant les divers poinçons 
de contrôle. 
Cet ouvrage est le premier de ce genre édité 
en langue allemande et est appelé à rendre de 
réels services aux fabricants d'horlogerie de la 
Suisse. 
Cote de l 'argent 
du 25 Février igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 8ti,— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 88,— le kilo. 
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RUEDIN & C1E 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
E b a u c h e s et F i n i s s a g e s en t ous g e n r e s 
n 739.1 SPÉCIALITÉ: :JM4 
Entreprise de Calibres particuliers 




Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe 
Automates. - Quantièmes - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
n 396 c 74, Rue du Pa rc , 74 3163 
TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 
SHHHBBHEgaBgBBg^agHHHaBBBHB 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C 
2373 
PATENT 
(H 1394c) LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
M o n t r e s d e p réc i s ion a n t i - m a g n é t i q u e s 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et Échantillons sur demande 
Fabrique de Boîtes argent 
<] p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é >» 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 








~ * u\éKciM£ili de L . A i i» 
AFFENTRANGER,HAAS*PLATTNER 
NIEDERDORF (Bàle-Campagne, Suisse) 
Maison fondée en 1892 
F a b r i q u e de v i s et 
Fournitures d'horlogerie 
Pivotages d'échappement sur jauge 
Ancres 
T r a v a i l au cent ième s o ignés P r ix modéré» TELEPHONE 
Machines a u x d e r n i e r s pe r f ec t ionnemen t s 
, H 1!>21 Prix-courants et échantillons sur demande. 8094 • 
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Fabrique d'Ebauches H. Parrenin 
— = à Villers-Mac 
II-G38-C 
—i- Marque déposée H. P . -J— (Doubs) 
Calibres à ponts (vue) : 3227 
à ancre : de 16 à 21 lignes, lépines et savonnettes X X V X X X 
X X X X X X X à cylindre : de 16 à 19 lignes, lépine seulement 
Calibres revolver : 
à ancre : de 16 à 19 lignes, lépine seulement X X X X X X X X 
X X X X X X X à cylindre : de 15 à 19 lignes, lépine seulement 
Envoi franco du catalogue sur demande. 
Représentant pour ta Suisse: 
Monsieur yvibert Lecoulfre, à Chaux-de-Fonds 
Pour paraître vers le 10 mars prochain 
Annuaire des Fabricants d'Horlogerie 
Edition 1903 fr\(Q F r a i l C © Edition 1903 
donnant la liste détaillée et complète 
des fabricants et marchands de fournitures. 
Franco contre envoi de 2 fr. 50 au Directeur 7, r u e Suger , 
P a r i s , 6'"°. 3235 
Les annonces pour la Suisse sont reçues jusqu'au 3 mars , 
d e r n i e r d é l a i , à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Prix des annonces: l/l page 20/12 c/m Fr. 50.— 
1/2 » 10/12 » » 30.— 
1/4 » 5/12 » » 20.— 
Publ ic i té p ra t i que et peu coûteuse. 
>«a&«se..__ 
• w w w 
TELEPHONE 













FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL 
en tous genres 
A. Schiffmann-Bourquin 
T o u r e l l e s N° 25 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 
F O R C E E X L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète 
G r a v e u r et R a p p o r t e u r dans la m a i s o n 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPÉCIALITÉS : 
2732 
Quant ièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Cadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires II-27U3-C 


























Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61 , CHAUX-DE-FONDS 
SPÉSIALITÉS: 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6'" ancre et cylindre. 2399 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Paleck, extra 
plat serpentin LeCoultre, etc. — R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . 
M o n t r e s 2 4 h e u r e s , système automatique instantané breveté, p o u -
v a n t à v o l o n t é r e s t e r e n 12 h e u r e s . H 1474 C 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
H. MAGNENAT-LECOULTRE & CIE 
S e n t i e r (Suisse) 
La plus grande fabrique ne faisant uniquement que la repetition et ses 
complications offre nouvelle montre (Le R i s o u J ) réjiéiiiiou '/i en 
18 lignes, lépine, calibre américain et autres. 2649 
17 lignes, savonnette, '/4 et minute petit rouage sil. neieux avec et sans 
chronographe. — Avantageux et garantis. H-2454-C 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
M. Léon DPOZ, Leopold Rober t 82. 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 1512 G Conditions spéciales à MM, les fabricants 341S 
G E O R G E S - J U L E S S A N D O Z ( 
Successeur dé Sandoz & Brcitiiicyer el J- Calante - Hubert 
Cil AUX - DE • FOKUS 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel I89R 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES* 20 LA CHAUX-DE FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S ET P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — C O M P T E U R S . — QUANTIÈMES 
DÉPOSÉ 
Nouvelle Repetition Carillon 
à 3 m a r t e a u * ë h i ruê 
H 1475C Article breveté. 2932 
Pierres fines pour l'horlogerie 
dans les genres très soigne's 
AD. G IRARD & CIE 
uS04c E r l a c h (Suisse) u«. 
Trous olives et simples 
StéQve E x p o r t a t i o n S l é C™ 
HENRI PICARD & FRÈRE 
J J
 L A CHAUX-DE-FONDS 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Forets à hélice de la Standard Tool C" 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garant is . 
UnYin/WTT/l inn ^ e u ' P r o a " i t oxydant les boîtes de montres el tous 
n f i l F l l X VIII l i n objets en 1er el eu acier. Adopté dernièrement pur l U I l V A J U l l l l j
 l a . m a r i n e a l l e m a n d e .
 y
 H 2986 C $ 3 7 
. En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufacture 
d'Armes de Si-Etienne. 
Société suisse des Spiraux 
H23&C (Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) :iil7 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, 37 
Spi raux t r empés Médaille d 'or Sp i raux mous 
Spi raux Excelsior Exposition Universelle Spiraux antimagnètiques 
Spiraux cyl indr iques Pa r i s 1900 Fabriques à Genève et Chaux-de-Fonds 
LOUIS KEMPF 
-2'i, Rue Centrale — B i e n n e — Rue Centrale, 24 
Horlogerie soignée 
Spécialité de montres à clefs genre anglais, cylindre et ancre, 
avec et sans calottes pour hommes et dames. 
I1-407-C Echantillons à disposition. — Prix hors concurrence. 3165 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i sse (R. Haefeli & C»), Chaux-de-Fonds 
X • 
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Atelier de rriécanique 
R. - A. Lienhard 
Nord, 147 - La Chaux-de-Fonds - Nord, 147 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 3062 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H55C 
v l/ 
0SCARWIKZ 
28, Sue da Grenier LA CHAUX-DE-FONDS 
— » s a g * 
Bne ilti Grenier, 28 
Aig. Louis XV, Aig. ü pierres el façon, Koskopf, Boston. Poires, 
genres allemands, anglais, américains, fortes poires pour les Indes, 
grandes secondes, chronograplies, compteurs. 
Breguets antiques. Aiguilles diverses p' appareils électriques, etc. 
Spéc ia l i t é d e p e t i t e s s econdes o r d i n a i r e s e t soi-
gnées , a v e c c a n o n s s u r p i v o t s , a r t i c l e a v a n t a g e u x 
p o u r f a b r i q u e s . 11 3401 c 
D é c o u p a g e s d i v e r s : Ressorts, rondelles et disques 
en acier ou métal, types d'épaisseur en acier pour fabricants 
de pierres. — Plaques pour cadrans métal. 2944 
E c h a n t i l l o n s e t p r i x s u r d e m a n d e . 
Négociant pontine 
ayant appris l ' h o r l o g e r i e , Agé de 28 ans, représen-
tant bien, avec bonne instruction, cherche place 
pour bureau ou voyage. 1" références. 3231 
Prière d'adresser offres sous init. M . M . 8 3 0 0 à 
R o d o l p h e M o s s e , M u n i c h . (Me. 905) 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 61 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e cl aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Téléphone 
n° 3235. — Succursales à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t -Gal l , P a r i s , L o n d r e s . 
Pap ie rs au f e r r o - p r u s s i a t e et hé l i og raph ique 
de la meilleure préparation garantie. 
A p p a r e i l s p o u r la r e p r o d u c t i o n d e d e s s i n s . 
Matériels de dessin d'exécution exacte et soignée. 
Echelles de toutes divisions de haute précision. 
B o t t e s d e C o m p a s d'AARAU (Prix de fabrique). 
(H.962) 2262 CARL EBNER j r s^éêarte 
Schaffhouse 
Une importante fabrique 
d'horlogerie de Besancon de-
mande 3220 
Horloger régleur 
très capable et habile, ayant 
travaillé dans fabriques im-
portantes, pour diriger la fa-
brication de montres à ancre 
genre mi-chronomètres. 
Appointements 3 à 4000 fr. 
suivant capacités. 
S'adr. sous chiffres W-632-C 
à l'agence de publicité Haasen-
stien & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
H o r l o g e r - 3229 
T e c h n i c i e n 
sérieux, connaissant à fond 
la montre cherche place dans 
fabrique d'ébauches ou de 
montre. — Déposer les offres 
sous Z-642-C à l'agence Haasen-
senstein & Vogler, La Chx-de-Fds. 
Ne coupez plus 
les balanciers 
employez le spiral compensa 
leur de Paul Pe r r e t à Fleurler 
Brevet Q n° 14270, vous ob 
tiendrez d'excellents réglages 
aux températures et le meil-
leur réglage pour montres non 
magnétiques. II-2932-N 2954 
The Lady Capped Lever 
D. ISOZ, Tramelan. 
Fabrication de Secrets américains 
II-">489-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Vœgeli- Lehmann, Renan. 
Un agent à Hambourg, éta-
bli pendant longtemps cher-
che la représentation-agence 
d'une bonne fabrique d'hor-
loges pour les affaires d'ex-
portation. lres références. 
Offres sub. H. W. 6543 à 
Rudolf Mosse, Hambourg . 
Hcpt 766 3230 
B u r e a u t e c h n i q u e 
Alois BRANDT, Ingénieur 
Berne, Ulmenweg, 13 
Brevets d'invention 
et marques de fabrique en 
Suisse et à l'Etranger. Des-
sins et modèles industriels. 
(Hc-989-Y) 3228 
Smile C affin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H i860 C 2515 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
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MONTBARON, GAUTSCHI & C 
N E U C H A T E L 
Fabrique de C l i c h é s t y p o g r a p h i q u e s en tous genres «M. 





Spécialité de reproduction de montres, machines, etc., 
d'après nature, pliolographies, dessins à la plume et au lavis. 
Clichés pour marques de fabriques 
H 1750 C 
Plaques turques 
Pitons Breguet 




P. ScMbenstock fils 
Le Lode 
Montres quantièmes.ancreetcjlindre 
» pr automobiles, roiUtvojs». 
» colosses ancre. 30:'i65'" 
» boules ancre, 10 à 50'" 
» Roskopf („Crescendo" Patent) 
» av. éclairage électrique 
Articles avantageux. 
11.812 C. Téléphone. 2223 
Montres 19 lig. Anere lev. visibles 
Lép. et Sav. à secondes 
Extra - plates 
Tous genres de boîtes 
. — Prix très avantageux. 
JEAN STAUFFER 
3159 S t - Imie i* . H130U 
P.J.Raiss, Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal. 
H33UC SPÉCIALITÉ 2931 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, Imitation or 
garanti suivant le prix. 
Graveur de poinçons pour cuvettes. 
A.WALLER 
CHA UX-DE-FONDS 
Il 240 G 2326 
# # # # ^ # * # ^ ^ ^ # # ^ # ^ # # * 
Les f a b r i c a n t s de 
montres 18 lignes argent 
avec charnière au fond, très 
bon marché, sont priés de 
donner leur adresse ; ordres 
importants pour l'exportation. 
Offre sous chiffre S-6I6-C 
à MM. Haasens t e in & Vog-
ler, Chaux-de-Fonds. 3223 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
2167 24, Rue du Grenier, 24 (H022C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 et 
30 jours, depuis 14 à20 lig., 
et 30 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. Seconde an centre. 
Comptable 
actif et sérieux, au courant de 
la comptabilité à colonnes 
système américain, sachant le 
français, allemand et anglais, 
trouve place stable et bien 
rétribuée dans une maison im-
portante. Entrée au plus vite. 
Inutile de se présenter sans 
bonnes références. 3214 
Offres sous chiffres K 582 C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Jeune homme 
22 ans, connaissant la comp-
tabilité en partie double, la 
correspondance allemande, 
française, anglaise, italienne, 
russe , cherche place dans un 
bureau. Prétentions modestes. 
Adr. les offr. s. chiff. F-551-C 




p o u r t ous p a y s 
SPÉCIALITÉ: E l l i pses 
amér i ca ines ' l u n e et :; i 
— El l ipses p o u r m o n t r e 
bascu le et ba lanc ie r — 
El l ipses pou r le p la teau . 
Saph i r , r u b i s , g rena t , etc. 
H3454C M m e S . B r o n mo 
M a i s o n f o n d é e e n l ß ^ l 
Rue du Parc 79, Chaux-de-Fonds. 
Finiss. de Raquettes 
Spécialité : 
Pièces soignées 
3101 et H-209-C 
Genres spéciaux 
Dffle Cat t in-Girardin 
B i e n n e . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MONTRES TOUR DAMES, CYLINDRES 
ET ANCRES 
OR. ARGENT, ACIER, NIEL, ETC. 
M O N T R E S I H J O U X . B R A C E L E T S , 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
il 3601 c 2990 
LA NOVA 
Montre médaillon 
17 18 et 19 '" verre et savonnette 
Réglage g a r a n t i 
S e u l s f a b r i c a n t s : 
Rickli, Houriet & Cie 
3142 ST-IMIER (Suisse) H1015J 
Assortiments ancres 
levées visibles 
en tous genres 
Spécialité pour petites pièces 
312Ö bonne qualité IJ-2S1-0 
Levées d'ancres pour horlogerie 
de gros volume 
A. A D A M , Manx-lie 
l ' a r c Î O . 
1375:1c 3027 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
2219 oour tous pays (H813C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 TMnhone 
Comptoir et bureau 
avec grandes fenêtres de fa-
brique complètement meublés, 
bien éclairés et situés au soleil 
sont à louer pour de suite ou 
plus tard. Conviendrait pour 
fabricant désirant établir une 
succursale. S'adress. s. chifTr. 




P i e r r e s en tous genres, 
échappements et moyennes. 
Trous polis et calibrés. Genres 
Roskopf. H-411-C 3170 
Demandez le prix-courant. 
S. Fell-Daehler à B i e n n e 
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Représentant capable act i f c o m m e r ç a n t consommé, 
possédant d 'excel lentes re la t i ons tan t chez les expor ta -
t e u r s de Pa r i s que p a r m i s les négoces en ho r loge r ie . 
Ayant bu reaux au cen t re des a f f a i r es et pouvant f o u r n i r 
des ré fé rences de 1er o r d r e et ga ran t i es au besoin se 
c h a r g e r a i t de l ance r nouveautés en ho r l oge r i e , accep-
te ra i t éventue l lement la r ep résen ta t i on avec ou sans 
dépôt de bons f a b r i c a n t s . Se c h a r g e r a i t de d i r i g e r les 
voyages en France. 3207 
Ad resse r les o f f res sous ch i f f r es D-542-Cà l 'agence 
Haasenste in & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
« Ph. Favre & C», Ponts-Martel •:-:• 
B a l a n c i e r s 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme qualité et tienlactnre 
Production : 2000 pa r jour 
(II1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Ateliers de Gravures et de Frappe 
II" 
C. P l ü e k e r , S o l i n g e n 3 
Fabrique les meilleurs poin-
çons, marques de fabrique, 
poinçons pour horlogerie, 
chiffres, alphabètes, marques 
à feu, marteaux forestier, es-
tampes, enseignes, lettres p r 
graveurs, etc. H-644-C 3232 
Prix les plus avantageux. 
Oxydages 
de boîtes acier 
e n t o u s g e n r e s 
Seule maison pouvant garantir la 
solidité 
F o n d é e e n 1 8 8 3 
L. A. Riesen, Madretsch 
3234 Té l éphone . Il-(iö4-C 
Fabrique d'Horlogerie 
faisant bonnes qualités courantes el spécialités 
cherche commandite de fr. 50,000 
Offres sous chiffres 0-1837-J à MM. H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3222 
Importante et ancienne fabrique de montres 
ouïe place de 3221 
DIRECTEUR COMMERCIAL 
G r a n d e p r a t i que d e s affaires en hor loger i e et 
conna i s sances a p p r o f o n d i e s , i n d i s p e n s a b l e s . 
S ' adresse r sous chiffres R-1848-J à MM. Haasen-
s te in & Vogler , à la Chaux-de-Fonds ou Bienne. 
On demande à acheter 
d'occasion, quelqM centaines 
de cartons d'établissage , en bon 
état pour pieces 19 lignes. 
Adresser les offres à Ernest 
Degoumois, fabr. d'horlogerie à 
St-lmier. 11-1972-J 3233 
Mont res pou r dames 
argent et acier 
coeurs, carrées, octogones et boatonniers 
décors nouveaux sur acier 
A. B A R F U S S 
II-51I-C B i e n n e . 3200 
STELLA 
La STELLA est la seule boîte à musique avec disques 
acier entièrement unis, par conséquent indestructibles. 
La STELLA est la seule boîte à musique dont le son 
se rapproche de celui des instruments à corde. 
La STELLA possède un répertoire d'environ mille 
morceaux, opéras, danses, airs nationaux, chansons, 
airs religieux, répertoire qui s'augmente chaque jour 
des nouveautés de tous les pays. n 202271. 2630 
'(! r Pour la vente en gros et l'expor-
tation.ïs'adresser aux fabricants MM. 
Hermod Irères 
à S t e - C r o i x (Suisse) 
Maison [ondée en 1816 
2 0 M É D A I L L E S D ' O R 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
Exposition universelle de Paris 1900 
( t 
C\ 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER 
GRANGES, Soleure 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
Il 1810 C Demandez échantillons 24ïli 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale : 80 grosses par jour. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
F E R D I N A N D B O U R Q U I N 
S t - l m i e r (Suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
simples et à compteur 
• 
!"SIS"i • W W » , !• W W W 
„jie.^eoose.^e.^a.oSï.jie.Jiî.tse.^e, 
»wwwwwwwar .•se. • w 
Dès le 1er janvier 1903: SPIRAUX COMPENSATEURS « P e r r e t ) 
E v i t e z les reproches de la c l i e n t è l e et les r e t o u r s 
pour r o u i l l e en exigeant la marque la plus réputée 
SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
B a l a n c i e r COMPENSATEUR, du Dr Guillaume, dès le 1er janvier 1903 
H2873C Demandez Prix-courant spécial pour Spiraux trempés. 2787 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
Montres de précision 
13,177> et 18 lia- Ancre 
à verre et savonnettes 
C a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . I1KWJ 3150 
iFWWWWWJi 
Siva Société suisse pour la construct ion ( H 5 7 7 Q 
de Locomotioes et de Machines à Winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentés par notre nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Cortt du combustible par cheval 
et par heure, 2-3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS i PÉTROLE ET À BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or: Genève 1896 
Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
